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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat kata atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Artinya: 
“Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 
pelindung bagi mereka selain Dia” 
(Q.S. Ar-Ra’d-11. ) 
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Artinya: 
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah 
orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.” 
(Q.S. Al Hujurat-13) 
“Hanya satu yang ada, selain tiada, selain Tuhan tak sesuatu pun ada, tak seorang  pun ada” 
(Ali Syariati) 
“”Seseorang tidak akan berubah menjadi lebih baik, kecuali dia punya keberanian untuk 
melihat kekurangan dirinya”. 
(A.A Gym) 
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ABSTRAK 
JUMARTI, NIM: A.220020022, PENGARUH  KEHARMONISAN 
KELUARGA DAN PEMAHAMAN NILAI-NILAI AGAMA ISLAM 
TERHADAP KETAATAN ANAK PADA NASEHAT ORANG TUA BAGI 
SISWA KELAS XII SMA MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA TAHUN 
PELAJARAN 2006/2007. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keharmonisan keluarga, 
pemahaman nilai-nilai agama Islam, terhadap ketaatan anak pada nasehat orang 
tua bagi siswa kelas XII SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun pelajaran 
2006/2007. 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XII SMA 
Muhammadiyah 3 Surakarta yang berjumlah 96 siswa, dari jumlah tersebut yang 
dijadikan sampel ialah 40 siswa dengan prosedur pengambilan sampel kombinasi 
Quota Purposive Area Proportional Random Sampling dengan cara undian. 
Metode pokok berupa angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 
keharmonisan keluarga, pemahaman nilai-nilai agama Islam, terhadap ketaatan 
anak pada nasehat orang tua. Metode bantu berupa wawancara digunakan untuk 
memperkuat data yang diperoleh dari angket. 
Dalam penelitian ini data yang terkumpul kemudian dianalisis regresi dua 










Hasil perhitungan regresi memperoleh harga Freg = 14,692, dikonsultasikan 
dengan Ftabel pada taraf signifikansi 5% dengan db (2;37) adalah sebesar 3,23 dan 
pada taraf signifikansi 1% = 5,21, hasilnya Fhitung > Ftabel = 14,692 > 3,23 atau 
14,692 > 5,21. Hal ini berarti bahwa Freg yang diperoleh signifikan. Sehingga 
hipotesis yang menyatakan ada pengaruh keharmonisan keluarga dan pemahaman 
nilai-nilai agama Islam terhadap ketaatan anak pada nasehat orang tua bagi siswa 
kelas XII SMA Muhammadiyah 3 Surakarta tahun pelajaran 2006/2007” terbukti 
dan dapat diterima kebenarannya. 
Variabel keharmonisan keluarga memberikan sumbangan efektif (SE%X1)
sebesar 30,42%. Pemahaman nilai-nilai agama Islam memberikan sumbangan 
efektif (SE%X2) sebesar 13,85%, Sehingga nampak bahwa variabel keharmonisan 
keluarga memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap ketaatan anak pada  
nasehat orang tua dibandingkan variabel pemahaman nilai-nilai agama Islam. 
Dengan demikian jika keharmonisan keluarga semakin tinggi maka dapat 
dipastikan adanya peningkatan ketaatan anak pada  nasehat orang tua pada siswa 
yang bersangkutan. Dari perhitungan di atas ada faktor lain sebesar 68,8% yang 
mempengaruhi ketaatan anak pada nasehat orang tua selain keharmonisan 
keluarga, dan pemahaman nilai-nilai agama Islam, misalnya lingkungan 
pergaulan, bimbingan guru, dan sebagainya. 
xxi
Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka perlu dilakukan suatu usaha untuk 
meningkatkan keharmonisan keluarga, dan pemahaman nilai-nilai agama Islam, 
yang dapat mempengaruhi ketaatan anak pada nasehat orang tua.  
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